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No
^5 , Lodía imaginarme, al escribir mi anterior 
t¡( li; |> aferente á la mala conducta que con nos- 
i0s'^servan los portugueses, que nuevos agí-a- 
e su parte vinieran á coníirmar la exactitud 
I La ^a^a^r8s >' J0 mis juicios.
luajadems y procacidades estampadas en 
g¡ja t(ies y O Secuto, en las cuales se insulta á És- 
^ 8Us distinguidas personalidades, el 
¡Ha <l,9.e Nevado á cabo eú Lisboa con la mayor 
*8,, Vi0^encias’ impidiendo que salieran los tre 
iL^ales de viajeros, que se proponían con- 
r0R(i d feria de Badajoz; las manifestaciones 
a8 lúe se lanzan en reuniones públicas, ata- 
$La C(m dureza y siendo diariamente secun- 
4^ ')0r I® prensa; y la especie de solidaridad 
as eatablecido con los revolucionarios de por
i C()q-> 1
DrPo. ° diciéndoles, «para cuando laboréis por
trr,s 1 régimen monárquico contad con nos- 
Ni’ nU8Stra casa 03 *9 vuestra», constituyen, en 
8fia ,ia Persistencia, un bloque de ofensas á Es- 
fu4qUy> iradas más tiempo, aún tratándose
N
>8
íepubliqniiia( hoy por hoy despreciable, á 
infame paternidad y de la anarquía 
n que está sumida, podríamos aparecer á 
144^ Europa como poco celosos de nuestra 
Sin • y de nuestro decoro.
lr)juv
,acia ai Gobierno, no cabe dudar de suh0rj07 exquisita y cuidadosa en cuanto afecta
coiov.;n n‘d()ionaL Por eso, siguiendo las cosas 
Un Gqí’ decir, insistiendo en su alocada ó insen-
bü re¡^ l°s portugueses, no vamos á tener 
Ifn, y i,(:i’io que adoptar, una muy seria resolu 
b^c rarn°8 *as mono9> puesto que se han aíi- 
d *a l03r del embudo, desentendiéndose de 
^ de neutralidad y reciprocidad, respecto 
¿ ^de 08 monárquicos hagan en las fronteras.
■ ^icog6810 ernPieza á hablarse ya en los círculos
t> * *
■tj,a n
r.°c^Uc'‘do profunda sensación, y abierto 
Stisi°joa neciamente cerrados á la luz, la inte- 
‘á, 6()r1}a Correspondencia que, desde San Se bála­
go a de enviar á La Epoca, su redactor 
Niitei 6n Juan de Becun, cuya repu-
6sPonsal
^eVe> 8 a y cuyos conocimientos en la viUe 
j011 Ctida día más grandes. En ella sale á 
9 htiestlrStqrÍa de la conspiración republicana, 
^Vi6vil r°s revolucionarios tramaron en París 
NátiCa* qldmo’ cuando nuestras relaciones di- 
Ni, Prx 8 &iravesaban el momento más tirante y
>Illenco' 1' d°f anterior Gobierno francés, 
ÍS6:iajes i* ^0rn^68» Naquot, Painlevó y otros 
‘aíco, G radicalismo y anarquismo ultra pi­
cuda Q *3ase fundamental era, á cambio de 
el Cu^ 6 rQcibirían para traer aquí la repúbli­
ca tod UmÍS° de (íue 6tita> gi triunfaba, aban- 
^^Oci^ >P°^^ca &fricana, dejando euteramen- 
UeCcg ^ f Ueña y seúora de todo el imperio de
t!*UíiNan ¡üs
Q i-h-.. comentarios; pero se ha hecho evi-hriqUo U^cmibieio 
1 u Cu- - 
)aaen
>aban.CUa“<io X). Pablo
que nadie ignoraba en Espa-
en — * «M.u, Soriano y comparsa 
íla y «Usei( OI^eso y en los metings contra la 
l(Jíl PablicSaCíníÍCI08« ca^dcándo de dañosa para 
lQ ^ipóc^it nuestra expansión en Africa, ejecu 
^tendía a,UOllte una comedia indigna, con la 
11 en°ubrir aue actos de repugnante
antiespañolismo. Se ha puesto, por lo tanto, al des­
nudo que. toda la política de nuestros perturbado­
res se encierra en este breve apotema:
Tirar á todo trance la monarquía, aunque se hundan 
en el abismo ¡a libertad y la patrin.
•*
* *
Vienen tan inopinadamente en la vida de las 
desgracias y las contrariedades, cuando se está 
disfrutando un ratarz de alegría ó de prosperidad, 
que sería loco empeño intentar substraerse á esta 
ley dura, mezcla de amargura y de dicha, más 
amarga que dulce, que ha regido y regirá perpe­
tuamente loa destinos del hombre. Un matrimonio 
feliz, que nada desea, pierde de golpe el hijo 
amoroso en el cual concentraba sus anhelos; 
al comerciante 6 industrial, cuyos negocios mar­
chan viento en popa, le parte de pronto una I 
quiebra fraudulenta; el hombre que por su ta­
lento ó por su ciencia á llegado á las altas cimas 
desde donde contempla con orgullo la admiración 
y el homenaje de sus semejantes, cae súbitamen­
te al valle, hecho trizas y anulado por una calum­
nia, ó por enfermedad traidora, ó por una inlide- j 
Üdati que mata todas las energías de su alma. Y 
así todos, en lo grande como en lo pequeño, en lo 
principal como en lo accesorio.
Pues algo parecido á esto ha sucedido al vecin­
dario de Madrid. Regocijado y complacido con el 
regalo de un verano-primavera, de que no se recuer­
da ejemplar alguno en la existencia de los más 
viejos, cuando aguardaba achicharrarse durante 
cincuenta ó sesenta días caniculares; olvidado, con 
este placer gratuito de la naturaleza y con 
los recreos y espectáculos que se le han ofrecido, 
del malestar que siente desde hace tres años, echa­
ba canas al aire, como ai so hallara en el mas atra­
yente balneario ó en la playa de mayor renombre. 
Pero... sictramii gloria mundt: de repente ha salido 
de su ensueño y á vuelto á la triste realidad. Y la 
realidad es la crisis económica que va envolviendo 
la Villa y Corto como una red apresora;la crisis del 
comercio y de la industria, la ausencia del capital, 
asustado de verse puesto constantemente en peli­
gro, y la disminución alarmarte de trabajo; parte, 
debido á la frecuencia de las huelgas, arma de dos 
tilos que la Casa del pueblo esgrime con el más ba- 
ladí pretexto, no con espíritu societario y de justi­
cia, sinócon tendencia y miras exclusivamente po­
líticas; y parte, originado en el gran desastre, peor 
que el pedrisco y el hielo sobre los sembrados, que 
debemos á los republicanos, promoviendo en el 
Ayuntamiento la supresión de los Consumos, y en­
contrando un Jefe del Gobierno que, por debi­
lidad ó por miedo, cometió la insigne ó irreparable 
torpeza de echar toda agua al molino para compla­
cerles y servirles.
Y el toque, el conjuro para ese retornar de un 
pueblo, desde las satisfacciones en que temporal­
mente vivía, á las tristezas y desesperaciones de su 
habitual malestar, ha sido un nefando pápalito; un 
papeíiío negro, odioso, antipático é irritante para 
todo madrileño: la cédula de citación, de avisó ó 
requerirniénto de pago dól tercer trimestre del ar­
bitrio de inquilinato, que por centenares de railbs 
ha entrado en todos los dotñicüios.
¡Oh, los republicanos, bienhechores del pueblo, 
proclama dores de la rebaja de los tributos, los que 
preconizan una tierra de promisión! ¡Qué tonto sb 
hará en presencia de tanto hietrionismb!
Gmétillán.
COVADONGA
Uno de nuestros más ardientes deseos al pro­
yectar el viaje por esta pintoresca tierra asturiana, 
era el de visitar el célebre Santuario cuna de nues­
tra reconquista gloriosa, postrarnos de hinojos 
ante aquella imagen de la Virgen Santísima que 
inspiró el gran rey don Pelayo, el más famoso 
hecho de armas, que nos cuenta la historia patria.
Sabíamos que en Gijón se organizaba una pere­
grinación de las señoras de la Adoración y Vela 
y á ella nos incorporamos: saliendo de dicha ciu­
dad el domingo 11 en el tren de Langreo, hasta 
Noreña, donde se toma el Cantábrico hasta la d© 
Arriendas, en cujra estación esperaba un tranvía 
de vapor que llega hasta Covadonga,jó sea hasta el 
pie de la montaña.
Al apearnos en la estación, admiramos un sen­
cillo obelisco de piedra, donde se lee la siguiente 
inscripción:
EN ESTE SITIO, CAMPO DEL REY PELAYO, 
DESPUÉS DE LA VICTORIA DE COVADONGA, 
ANUNCIADA POR LA SANTA CRUZ, FUÉ PRO­
CLAMADO REY DON PELAYO.
LOS DUQUES DE MOMPENSIER, EL DÍA 15 
DE JUNIO DE 1857, MANDARON ERIGIR Á 
SUS ESPENSA3 ESTE OBELISCO.
Besamos este glorioso monumento y alzando la 
vista allá en las alturas y casi verticalmente, veía­
mos alzarse majestuosa la gran Basílica, cuyos ele­
gantes capiteles remataban en artísticas agujas que 
parecían estar tocando las nubes.
Su ascensión por empinada y cómoda carrete­
ra que recuerda los atrevidos pasos 3r recodos del 
puerto de Pajares, la hicimos en coche, subiendo 
la peregrinación á pie, rezando el Santo Rosario: y 
ya próximos á la famosa cueva, entonaban cánti­
cos de honor y alegría, terminando con el univer­
sal Ave, Ave, Ave María, que cantado por aquellas 
voces argentinas, con una melodía y atinación pro­
pias de este país repercutían los ecos en la monta­
ña, constituyendo un acto solemnísimo é impo­
nente.
Nuestra primera visita fue la de la cueva mila­
grosa á la que 'se sube por empinada escaleta de 
piedra adosada á la roca; llegamos en el preciso 
momento que el sol con sus rayos postreros la ilu­
minaba, reflejándolos en lae cascadas y torrentes 
que on mil caprichosas formas, caen por las ver­
tientes, haciendo mil combinaciones de luces y 
colores, que piden la paleta del artista para tras­
ladar ul lienzo tan sublime obra de la naturaleza.
Después de orar un rato ante la Santína, como 
la llaman estos montañeses, vimos el Sepulcro del 
gran Pelayo, y nos asomamos al gran torrente 
(defendido por una verja de hierro) y pasando por 
un túnel de unos 100 metros, se sale á la platafor­
ma y rotonda, donde están las casas de los cabil­
dantes y servidores de la Basílica. El gran Hotel 
Pelayo, que nuda tiene que envidiar en confort 6 
los de su cfase y la grande Hospedería, pueden 
alojar grandes masas de gente.
L*a Basílica, ee pequeña, de tres naves, estilo 
gótico; está situada en el borde de la roca; y desde 
la terraza se domina el valle por el que á manera 
da grandes cuervos suben y bajan por un ferroca­
rril aéreo, los cubos de mineral que se extrae de 
las minas situadas en la cima de los montes.
2En el camarín ó joyero de la Virgen , nos fue­
ron enseñadas las alhajas y ropas, entre ellas, dos 
notables custodias de oro y pedrería; cálices, re­
galos de reyes, príncipes y uno de León XIII. 
Mantos reales cedidos por las reinas y princesas de 
España. Soberbios y valiosos temos para el culto, 
palios, etc., muchos y de mérito, algunos de los es­
tandartes que las diferentes peregrinaciones dejan j 
como recuerdo, lamentando con pena no ver entre 
ellos ninguno de nuestra querida Castilla.
La peregrinación fué recibida por el Cabildo 
Catedral con cruz alzada á la puerta de la Basílica y 
después de una breve plática de bienvenida, cada 
cual fue á sus alojamientos que fueron insuficientes 
para tanta gente. A las nueve se organizó la proce­
sión de jas antorchas á la cueva; uno de los actos 
más emocionantes de la peregrinación, y en el que 
la fe cristiana, el amor á nuestra Madre la Virgen 
Santísima, se desbordaba de todos los labios. En el 
túnel, las luces de los farolillos serpenteaban en mil 
combinaciones, y aquellos cánticos, eran los mis­
mos que oímos en Lourdes, en Lorete, en Monse- 
rrat y en el Pilar, cantados por millares de lenguas j 
de todas las Naciones, pero que todos se hermana- j 
ban en un solo idioma; todos saludan á la Virgen , 
María,con las mismas palabras que lo hizo por pri- i 
mera vez el Arcángel Gabriel, al anunciarla el mis- ¡ 
terio de nuestra redención. Ave María Gracia ! 
Plena. Por la mañana á primera hora, misa de co i 
munión y á las nueve gran función en la Basílica ! 
con sermón alusivo que predicó uno de los páfro- i 
eos de G:jón, dando por terminado el acto, dedi- j 
cándese los peregrinos á visitar las muchas curio- ¡ 
sidades que existen en aquellos lugares.
Nada puede compararse ante el imponente y ¡ 
majestuoso espectáculo que ofrecía el paisaje, con- ! 
templado en una noche suave é iluminado por el j 
resplandor de clara luna, y visto desde el mirade- ! 
ro. A nuestra imaginación se agolpaban los hechos ) 
de nuestra historia y aquellas moles gigantescas de j 
rocas, los árboles, las malezas, se nos antojaban 
aquellos guerreros que con el arco, la honda, la 
maza, la pica y la espada, bajaban en tropel por el 
valle. Recordábamos las tristes y vergonzosas esce­
nas de Guadalete; aquellos cuadros de luto y de­
solación pero volvíamos la cara á la histórica cue­
va y aquellos rayos de luz que despedían las lám­
paras que arden toda la noche ante la Baritina, pa­
recían mandarnos una esperanza halagüeña porque 
nos hacían ver la figura de la Santa Cruz que como 
á Constantino se le apreció áPelayocon ei santo ! 
lema: <lnhoc signo vinces».
Hacíamos consideraciones acerca de los tiempos 
actuales con los de nuestra reconquista y veíamos ¡ 
que los enemigos de nuestra fe, de nuestra Iglesia, 
son peores que aquellos moros defensores de la 
media luna, porque daban la cara peleaban con las 
armas del guerrero y en lucha noble; mientras que 
los moros de hoy los enemigos de nuestra fe y 
nuestra patria, los Gábileños del Interior, como opor­
tunamente les apellidó nuestro colaborador madri­
leño Castillán, se esconden cobardes, no esgrimen 
otras armas que las de la calumnia, y escondidos 
en las columnas del periódico, de ia novela, del 
libro, llevan el veneno de la duda, de la indiferen­
cia, del ateísmo á los espíritus sencillos, á loa in­
cautos á aquéllos que no ven cómo les engañan.
Se hace necesario y urgente que los descendien­
tes del gran Pelayo, que los católicos españolea que 
somos los más, nos apercibamos á combatir la ava­
lancha del error y bajo la santa enseña y con el fa­
vor y la protección de la Santísima Virgen de Co- 
vadonga, empecemos la cruzada y para ello sería 
conveniente organizarse sin distingos ni matices 
políticos viniendo á pedir á este santuario la pro­
tección que siempre la Virgen dispensó á la católica 
España.
Nada más sencillo que organizar peregrinacio­
nes que con tan sagrado fin vengan á Covadonga.
Nosotros brindamos esta idea, á los periódicos 
católicos de la provincia de Segó vía, Falencia, Avi­
la y León, para que puestos de acuerdo, organicen 
para el próximo año una nutrida peregrinación 
castellana.
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El viaje sería delicioso, puesto que los peregri­
nos harían una excursión encantadora, atravesan­
do el puerto de Pajares, visitarían Oviedo, Gijón, 
Aviles y muchos de los sitios hermosos que encie 
rra la Región asturiana.
La vuelta podría hacerse por el Cantábrico, vi­
sitando Santander, Torrelavega, etc,, y bien podía 
autorizarse para que cada cual regresara cuando 
le pareciera, si deseaba tomar aguas ó baños en 
alguno de loa muchos establecimientos de la co­
marca.
El viaje, calculando lo que cuestan otras expe­
diciones, podría resultar por 100, 75 y 60 pesetas 
los gastos de primera, segunda y tercera clase.
Antes de concluir ha de manifestar mi agrade­
cimiento á los cabildantes de Covadonga y espe­
cialmente al señor Ocejo, Chantre de la misma, por 
las inmerecidas atenciones de que fui objeto.
Angel Barroso.
------------- ....——■ aes®»®---------------------- -— ----
Los insectos de la viffa y medios de combatirlos
(Continuación)
Tratamientos de primavera: Las consideraciones 
anteriores nos inducen á establecer la conclusión 
de que los trata alientos de primavera son ios más ¡ 
eficaces. j
En lo que concierne á la protección de losfru- ¡ 
tos contra la cochyüs y endemis, el problema so ¡ 
presenta, sin duda, un poco más difícil. Parece que ] 
la dificultad resido más bien en las condiciones de ¡ 
aplicación que en el principio del tratamiento ! 
mismo.
Los insecticidas agrícolas: Mr. Vermorel et Dan- ¡ 
tony, dicen, y la experiencia lo viene demostran­
do, que «los insecticidas agrícolas son innumera­
bles y que casi todas las fórmulas son productos 
de imaginación. Los verdaderos insecticidas son 
raros».
Insecticidas de invierno: Emulsiones arseniales, 
soluciones de ácido sulfúrico, de sulfato de hierro, 
etcétera. Estos productos obran, sobre todo, por 
contacto; su empleo se hace sin inconveniente sobre 
los troncos durante el período de reposo.
Insecticidas de primavera: Se dirigen á la planta . 
en el momento en que los órganos vegetativos son 
tiernos y por consiguiente muy sensibles.
El insecticida ideal es aquel que mata el insecto 
y resulta inofensivo para La planta, á más de estas 
condiciones,indispensables, la acción de un buen 
insecticida debe prolongarse todo lo más posible 
después de su empleo.
Insecticidas de acción fugaz: Los productos volá­
tiles, tales como el sulfuro de carbono, amoniaco, 
etcétera., empleados solos ó mezclados con otras 
substancias tienen una acción insecticida muy cor­
ta; no pueden preservar la planta contra loa ata­
ques repetidos de los insectos. Nada mejor que la 
experiencia, frecuentemente repetida, que consiste 
en sumergir un insecto (oruga ó adulto) en una so­
lución insecticida cualquiera.
Comprobación del valor insecticida: Sólo ia expe­
riencia sobre el vegetal, en condiciones normales 
de aplicación, tiene algún valor. Si no se siguen 
estas indicaciones no puede llegarse á esta conclu­
sión, prácticamente extraña, á saber, que desde 
luego hay que capturar los insectos para matarlos 
en seguida.
La eíicacidad de los insecticidas de acción fugaz 
ha dado resultados negativos y muy imperfectos 
(á pesar de las innumerables fórmulas utilizadas) 
llegándose á esta otra conclusión, única racional: 
que no hay que ensayar la caza del insecto, sino 
destruirlo haciendo tóxica su alimentación.
Insecticida racional: El máximum de eíicacidad 
se obtendrá si el insecto encuentra veneno por to­
das partes durante su evolución destructiva fre­
cuentemente muy corta.
Los insesticidasarsenicalés: Entre todos los pro­
ductos, ensayados repetidas veces, los arseniatos 
son loe que más se aproximan al insecticida ideal.
Empleados en buenas condiciones y en el moDl 
to preciso, según el insecto á combatir, loa d0f‘ 






Nuestra patria no ha de levantarse lam^' 
donos de nuestro abandono, ni quejámloD0* 
nuestra incultura, ni llorando nuestro atras° 
acusando al gobierno de nuestro mal catado 
Lo que hay que hacer es obrar, trabajar, P1 
nuestras actividades con buenas orientaciones 
ir mejorando poco á poco todo lo malo 
aquí hay.
Los medios más radicales para conseguirá 
nación prospere y se enriquezca son:
Que loa ricos se ocupen en la agricultura* 
se funden Sindicatos agrícolas en todas las P° 
clones; que en las escuelas de primera enseñ3'1 
en las de adultos se dé educación agrícola; 
levanto la cultura del pueblo, que los per^ 
agrícolas y sociales penetren en la mayoría ^ 
casas, y que al elegir representantes demoa f 
rancia á ios agricultores.
El amor al campo, á la noble profesión $8 
la, al orden, á la asociación con fines honradez- 
familia y á la patria: he ahí lo que hemos d» 
cendery propagar. Lejos de nosotros todo 1° 
sea odio, todo lo quesea desorden, todo lo 
mentira y corrupción.
Si somos pobres, atrasados, poco protw 
por los gobiernos, la culpa la tenemos nosoti*0 
sucedería eso si hubiese más cultura, más 111 
menos indiferencia, menos rutina. No ae bud* 
de ios agricultores los gobiernos si estuxiasei1 
radas todas las asociaciones agrícolas, si c[] 
hay elecciones no se dejasen sobornar los 
del campo por los vividores de ia política, ai ^ 
moa hombres conscientes de nuestros dere^1 
de nuestros deberes.
La obra más grande que podemos h&c\ 
procurar por todos los medios el bienestar 
el engrandecimiento, de la patria, el sostenú 
de las bases sociales. Macaulay decía que la 
leza y prosperidad de la nación depende de 
bradores dignos, activos, cultos y cristianos,1 
de fomentar, pues, las bibliotecas, los per^' 
sanos, los paseos por el campo, las confere^ 
veladas rurales, las cajas de ahorro, las rep^ 
clones teatrales y todos aquellos medios qu0 
tribuyan ai bienestar, al progreso, y á la ci) 
de buena ley, y sobre todo, á la formad 
«personalidades de peso propio.»
Si lográramos levantar el grado y niv^ 
cultura popular, se desarrollarían el espír* 
asociación y progreso, ei espíritu agrícola y f( 
la afición á lo noble, á lo justo, á lo \ 
desterraría el feo vicio de la blasfemia; se 
ría el funesto asentismo, la perjudicialísitna 
ción del campo, se aborrecería lo inmoral 
trógrado, los odios, las envidias y todo lo Q11 
turba y degrada.
Nos hace falta mucha educación agrícola 
nos es necesaria alguna educación financie1^ 
á la mayoría de loa españoles les interesa & 
ahora la «educación taurina». Y mientras 09^ 
rra, en tanto que el Bomba y demás «astri^ ¡ 
tudos anden libres por el mundo, asesinan^0
0
y excitando pasiones; en tanto que los pefi‘
de gran circulación dediquen una plana 
reseñar una corrida; mientra» no ee haga c 
«diestros» y con la «aíició» loque Unamuñ0 
si fuese autócrata/ la agricultura, la indu8 
nación, vivirán como hasta aquí, pobres 1 
dos, abandonados 6 incultos.
•HfN
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Intnigpaeión española
Ea la Habana ae han publicado unos datos 
scerea de la inmigración en la isla de Cuba duran­
te el año de 1911. España es la nación que mayor 
Contingente ha dado esta inmigración. Han ido á 
Cuba durante dicho año, 32.104 españoles, ó sea el 
^4,36 por 100 del total do la inmigración, que as­
cendió á 38,053 personas.
La inmigración española se dividió conforme á 
*9X08, en 26.724 hombres y 5.380 mujeres, á eda- 
^68, en 3.009 menores de 14 años; 27.232 entre los 
y 4o años, y 1.863 do más de 45 años; es decir, 
que el 85‘44 por 100 de la inmigración total espa­
ñola se compone de individuos en la plenitud de la 
vida, entre los 14 y 45 años.
De los 32.104 inmigrantes españoles, son 24.826 
l°8que conocen un oficio ú ocupación; sida los 
7.278 restantes descontamos las 5.380 mujeres, 
Quedarán tan solo 1.898 sin oficio, de los que aún 
habrá que rebajar muchos niños, ineptos para el 
trabajo.
El 69,38 por 100, casi el 79 por 100 (22,275), de 
^icha inmigración sabe leer y escribir. Lostotal- 
teentes analfabetos no son más que 9.810, el 30,50 
P°p 100, que en 32.104 inmigrantes procedentes de 
Utl país que muchos pretenden hacer aparecer 
como el más atrasado de Europa en instrucción 
Pública, os un dato irrefutable que desvirtúa acu­
són tan injusta. Más es de extrañar que délos 
L369 americanos, llegados en el mismo período, 
73, ó eea el 5,43 por 100, no sepan leer ni escribir.
La inmigración española tiende á renovarse 
aUualmente, enviando siempre nuevos elementos, 
^ueva savia y nueva vida. Lo prueba el hecho de 
9ue la citada cifra de 32.104 individuos, tan sólo 
7-626 han estado en el país con anterioridad. El 
resto, 24.478, son gente joven que va á vigorizar el 
c°meroio, las industrias y especialmente agrioultu- 
rai puesto que el 55,31 por 100 (14.781) de la inmi 
pación varonil son jornaleros, y el 20,30 por 100 
(*>•423) labradores. El 90,52 por 100 del contingente 
, jornaleros y labradores inmigrantes los sumi­
nistra la nación española. No se pretenderá negar, 
c°u tales datos á la vista, la influencia que ejerce 
trabajo español en el progreso agrícola nacional 
6 ta isla de Cuba.
LOS ¿BOROS ES EL CULTIVO DEL TfllllO Y CERTERO
Ea un hecho conocido de todos los agricultores,
es imposible obtener cosechas abundantes sin
. °ñar la tierra, es decir, sin devolverle el alimen-
qué las plantas que la ocuparon, tomaron de eiia ■
El empleo, como único abono, del estiércol ó 
°uo de cuadra, resalta insuficiente para conser-*b
var la tierra en estado de producir buenas cose­
chas; pues no poseyendo en cantidad suficiente, loa 
elementos fertilizantes necesarios, la tierra se es­
quilma y á la larga pierde su fertilidad. Es pues 
de todo necesidad recurrir al empleo de abonos 
químicos que completen la suma de elementos que 
la planta necesita para su pleno desarrollo. Así, el 
trigo necesita para su completo desenvolvimiento; 
es decir, para la formación de sus raíces, tallos, 
hojas y espigas, cantidades elevadas de potasa; 
ácido fosfórico, nitrógeno y «al; el centeno requie­
re también sustancias nutritivas fácilmente asimi­
lables, pues para producir 35 hectólitroa por hec­
tárea, necesita 131,25 kilogramos de potasa, 114,25 
kilogramos de nitrógeno, 29,96 kilogramos de áci­
do fosfórico y 63,96 kilogramos do cal.
Si la planta necesita dichos elementos para su 
alimentación, es evidente que en suelos, donde es­
tos escaseen, su desarrollo será raquítico ó se hará 
imposible; ai por el contrario ponemos á su al­
cance todas las materias fertilizantes necesarias y 
en buena cantidad, veremos como la planta crece 
y se desarrolla en buenas condiciones: De esto se 
deduce la necesidad de emplear abonos químicos, 
si se quiere obtener cosechas abundantes. Así lo 
demuestran las numerosas experiencias llevadas á 
cabo por inteligentes agricultores, entre las que 
solo contaremos la de D. Podro Reina Escobar, en 
el pueblo de Sierra da Yeguas, provincia de Mála­
ga. Este señor, dividió un trozo de tierra en 4 par­
celas de 10 áreas cada una. La 1.a como testigo, no 
recibió abono ninguno, la 2.a recibió 300 kilogra­
mos de superfosfato, la 3.a fué abonada con 300 
kilogramos de superfosfato, 100 kilogramos de ni­
trato de sosa y 100 kilogramos de sulfato de amo­
niaco y por último, la 4.a recibió los mismos abo­
nos que ia anterior, más 100 kilogramos de cloruro 
potásico.
Los resultados fueron los siguientes:
Grano Paja
1. * parcela 1.200 Kgs. 1.600 Kgs__ sin abono.
2. a > 1.440 » 2.000 « ... con superfosfato.
3. * » 1.800 » 2.400 » ... superfosfato, ni­
trato, sulfato amónico (sin potasa).
4. a » 2.360 > 3.200 > ... superfosfato, ni­
trato, sulfato amónico (más potasa).
El aumento producido en las cosechas, pone en 
relieve la importancia del empleo de ios abonos 
químicos, en particular el abono potásico, pues 
como puede verse en la experiencia antes citada, 
la 4.a parcela, abonada con potasa, presenta un 
aumento en grano do 1.160 kilogramos, sobre la 
parcela testigo; siendo este aumento de 550 kilo­
gramos en grano y 830 kilogramos en paja, sobre 
la 3 a parcela, abonada con superfosfato, nitrato y 
sulfato de amoníaco; pero sin potasa.
«sesea
Noticias
La cosecha de uva en Almería ha sido conside­
rablemente mermada por distintas causas, siendo 
la primera los cambios bruscos de temperatura, 
las anormalidades meteorológicas registradas en el 
período del cuaje, y la segunda ha obedecido al 
estado ambiente, á la falta absoluta de humedad 
en el suelo, en una palabra, el fruto se ha perdido 
en este caso por haberse abochornado.
Probablemente habrán dado ya comienzo los 
embarques de la uva castiza.
Un ilustrado agricultor de Almatret (Lérida), 
don Juan Casamajo, que sin duda ha sembrado el 
famoso trigo de espiga múltiple, nos dice lo si­
guiente: •
<Tengo el gusto de consignar mi agradecimien­
to al distinguido y progresista cultivador don Ig­
nacio Ferró por haberme dado á conocer el trigo 
de espigas múltiple. Con su talento y con su cons­
tancia supo este señor hacer reproducir una semi­
lla que por su excesiva producción está destinada 
á rendir incalculables beneficios, siempre que á su 
rendimiento copioso le acompaña la buena calidad 
del grano para la panificación.
En honor á la verdad, atestiguo que es una 
realidad el que dicho trigo produce 100 kilos por 
uno sembrándolo como se debe.
El agricultor español debe asociarse para todo 
lo que sea comprar, vender y usar do crédito.
Debe procurar asociar á los agricultores de sn 
pueblo, lo cual será una obra muy meritoria; des­
pués asociar á los pueblos vecinos y todos juntos 
pueden llevar á las cajas de una cooperativa local 
una parto de los benelicios que se logran por la 
Asociación, administrándoselo ellos mismos sin ol­
vidarse de facilitar medios de vida á los pobres 
honrados. Con ello desaparecerán el usurero, el 
acaparador, ei cacique y el intermediario, que son 
los verdugos de hoy, y la indigencia honrada, bal­
dón de ignominia.
Reflexionen sobre esto nuestros agricultores y 
trabajen en tal sentido, cón lo que obtendrán pin­
gües benelicios.
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blancas 
para señoras y niños.
Jeito fázeeez Átooso
cálle de san rüsuel, hui,i 12
P E Ñ A F I E L
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
=3E
Valladolid. — Imp. de A. Rodríguez.
AZUFRE













Remedio infalible y 
eficacísimo para cu­
rar los Callos y Ojos 
de Gallo formados en 
los pies.




Fabricación esmerada ABONOS QUIMICOS de alta riqueza garantizada
PEDRO DE LA VILLA farmacéuticoP P ÑAFIE'
Abonos especiales para cada tierra y cultivo. Análisis de tierras. Información gra­








Estos Abonos, muy ricos en principios fertilizantes, aplicados de una manera regu­
lar á las plantas cultivadas en tiestos ó macetas, dan los mejores resultados, produciendo 
una vegetación vigorosa, que se manifiesta por el bello color verde obscuro de su follaje y 
la belleza y abundancia de sus flores, contrastando singularmente con el aspecto de otras 
plantas de ia misma especie, cultivadas en terreno no abonado.—Pueden también em­
plearse ventajosamente para toda clase de cultivos forzados y para los semilleros de toda 
clase de hortalizas.
En el prospecto se dan instrucciones para su empleo.=Precio de! paquete 0,25 ptas-
Pedro de la Villa y Portillo.-Peñafiei
4 LA VOZ DE PEN ATI EL
—
Sección de Anuncios
Almacenes de Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muebles
VICTORINO ESTEBAN
tQueréissaber donde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar estos artículos?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas
Sara uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo empo os facilita la verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Bastillo de Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN
Portales Plaza Mayor (Frente á la Iglesia).--F E Ñ A F I E L
¡¡Enfermos del ESTÓMAGO!!
si queréis curaros tomad
Estomacal “jpllflilk
CAJA, 2*50
Venta en Farmacias y Droguerías
Farmacia de Jacinto Sauz Pasalodos. —V ALLADOLID
y en PEÑAFIEL en la Farmacia de PEDRO DE LA VILLA
samwEsiaMM
No bebas más,1
este vicio no es más que 
nuestra ruina.
Ahora es posible corar la pasión per 
las bebidas embriagadoras.
Los esclavos de la bebida pueden ser 
librados de éste vicio, aun 
contra su voluntad.
Una cura inofensiva llamada Polvo 
Goza, ha sido inventada, es fácil de 
tomar, apropiada para ambos sexos y 
todas edades y puede ser suministrada 
con alimentos sólidos 6 bebidas, sin 
conocimiento del intemperante. 
MTTPSTT? A Tedas aquellas personas 
mumuía que tengan un embriaga­
ran a TiriT a c°r en ia familia d entre UIi.aiUj.in., BUS relaoioueSi uo deben
dudar en pedir la muestra gratuita de 
Polvo Goza. Escriba hoy Goza. Powdeb 
Co.,76 Wardour Street, Londres, Ingla­
terra. El Polvo Goza puede ser también 
obtenido en todas las farraácias y si Vd. 
so presenta á uno de los depósitos al pié 
indicados puede obtener una muestra 
gratuita. Si no puede Vd. presentarse, 
pero desea escnlnr para adquirir la mues­
tra gratuita, diríjase directamente á <* 
COZA POWDEB CO. 76 Wardour Street, Londres 
Depósitos t
Peñafiel, Pedro de la Villa, Farmacia
LOS MEJORES del MONDO, CHOCOLATE.*o
de Joaquín Orüs (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sr es. Don José Valiente é Hijo
Para vestir con elegancia y economía
GREGORIO HERNÁNDEZ
«K-Bdevard, 29 y Constitución, 7. -\l exíl&cioíici
GRAN MEDALLA DE ORO'. EXPOSICIÓN 190©
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
Bl LBAO-VALLADOLl D
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradoras HoosiernGarteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Jlastrülos y 
afiladoras Me. Cormick—Trilladoras á vapor 
__ de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien, loa soliciten
Valladolid:
Avenirla de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número I.
DE
CALIXTO SERRANO, Sucesor del Dr. Berra»
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
U CASA MAS ANTIGUA DE CASTILLA LA VIEJA FUNDADA Eli EL 1Í0 IS55
PROVEEDOR DE LA FACULTAD CE MEDICINA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, ETC-
Única con gabinete ortopédico para la consulta gratui­
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa. 
De once y media á una y de siete y media á nueve noche.
Libertad, 8,-CALIXTO SERRANO, Sucesor del Dr. Bercero.—VallaáoBd
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEY'S
Li PERLA DEL CASTELLAA
Aguas, sales y comprimidos purgantes
SON LOS MÁS CÓMODO©
EFICACES V ECONÓMICOS
DE TODOS LOS CONOCIDOS
ANALIZADO POR EL D R. S- RAMÓN Y CAJAL
Oficinas: Silva, 34.-MADRID 
De venta en FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
En Peñafiel, FARMACIA ü E PEDRO DE LA VILLA
Adolfo Moral Alvarez, Guarnicionero
Gran surtido de arreos para carros de varas y violín. Colleras de labranza. 
Toldos á la Valenciana y del país blancos y embreados.
Esterajes y aperos de labranza, sillas nuevas y á medio uso.
CALLE DERECHA AL COSO, NÚM- 9.—PLAZUELA DE D. MATÍAS
PEÑAFIEL
SU CURACION CON EL
salud-fuerza-vigor
Tónico reconstituyente A base de Nucisójeno v Rrrenal Remedio soberano .para el AGOTAMIENTO DE LOS NERVIOS, CONVALECEN' 
CIAS, ENFLAQUECIMIENTO. ANEMIA, TISIS, INSOMNIOS, PARALISIS. VERI ¡GOS, 'I R A BAJOS ANORMALES, etc.
El MIOGENOL se abre paso por sus propios méritos y es recetado por los módicos más eminentes del mundo.
Los maravillosos efectos qué el MIOGENOL produce en el organismo, le lian reservado un lugar preeminente en el rango de ’ios medica* 
mantos consagrados á restaurar ¡a energía y la fuerza vital.
Entre los medie omentos de su especie, el MIOGENOL es e! qtie reporta mayores beneficios, por ser un fortificante seguro y eficaz, que igual' 
mente opera en los jóvenes que en los ancianos.—El MIOGENOl. no ataca los órganos digestivos', sino por el contrario, es un gran estimu­
lante.
El MIOGENOL tonifica. Bí MIOGENOL fortifica. El MIOGENOL e%ita la inflamación de las piernas. El MIOGENOL evita los vértigos > 
mareos.
Be venia en las Farmacia: jf Droguería:, Deposito en PEÑAFIEL Farmacia ie D. PEDRO DE LA VILLA
